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ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɩɪɨɩɢɬɨɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨ
ɫɬɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɫɬɶ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɟɥɚɸɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɤɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢ
ɹɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹɯ ɞɚɠɟ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɝɨɪɟɬɶɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶ
ɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

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ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɧɚɱɤɢ ɤɚɤ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɚɦɵɯ
ɧɟɨɛɵɱɧɵɯɮɨɪɦ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ Ɂɧɚɱɤɢ ɢɧɨɝɞɚ ɞɚɠɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦɫɬɢɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɝɪɭɩɩɥɸɞɟɣɪɢɫ

 
Рис. 1.ȼɚɪɢɚɧɬɞɢɡɚɣɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɡɧɚɱɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɂɫɬɨɪɢɹ ɡɧɚɱɤɚɭɯɨɞɢɬɞɚɥɟɤɨɜɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɨɝɞɚɧɚɱɢ
ɧɚɥɨɫɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɝɪɭɩɩɚɟࣉɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɱɬɨɛɵɜɵɞɟɥɹɬɫɹɫɪɟɞɢɨɫɬɚɥɶɧɵɯɥɸɞɟɣɭɤɪɚ
ɲɚɥɢɫɟɛɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɢɦɜɨɥɚɦɢɨɬɥɢɱɢɹ
Ɂɧɚɱɤɨɦɩɪɢɧɹɬɨɧɚɡɵɜɚɬɶɩɥɨɫɤɭɸɮɢɝɭɪɧɭɸɩɥɚɫɬɢɧɭɫɧɚɞɩɢɫɶɸɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɎɨɪɦɚɩɥɚɫɬɢɧɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɥɸɛɨɣɤɪɭɝɥɨɣɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣ
ɨɜɚɥɶɧɨɣɬɪɟɭɝɨɥɶɧɨɣɢɞɪɇɨɫɢɥɫɹɡɧɚɱɨɤɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɧɚɝɪɭɞɢɢɢɡɝɨ
ɬɚɜɥɢɜɚɥɫɹɢɡɦɟɬɚɥɥɚɢɟɝɨɫɩɥɚɜɨɜɫɢɥɭɦɢɧɚɢɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɷɤɫɤɥɸɡɢɜɦɚɫɬɟɪɚɲɚɝ
ɧɭɥɢ ɨɱɟɧɶ ɞɚɥɟɤɨ Ɂɧɚɱɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɬɟɤɥɚ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɞɟɪɟɜɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɞɨɪɨɝɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɛɢɫɟɪɚ ɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɦɢ ɡɧɚɱɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɱɚɫɬɧɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɁɧɚɱɤɢɞɚɜɧɨɭɠɟɧɟɹɜɥɹɸɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ
ɦɢɡɧɚɤɚɦɢɨɬɥɢɱɢɹɧɨɢɯɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɨɧɢɞɟɥɚɸɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ
Ȼɨɥɶɲɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɨɥɭɱɢɥɢɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ
ɡɧɚɱɤɢɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɥɟɝɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚ
ɋɚɦɵɟɞɨɪɨɝɢɟ±ɡɧɚɱɤɢɪɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɢɡɰɟɥɶɧɨɣɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ Ⱦɥɹ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɪɟɡɶɛɵ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɧɚ
ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɫɨɫɧɵ ɢ ɥɢɩɵ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɤɪɚɫɧɵɦ
ɞɟɪɟɜɨɦ>@ɋɧɚɱɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɷɫɤɢɡɢɡɞɟɥɢɹɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɞɨ  ɫɦ ɬɨ ɨɧ ɥɟɝɤɨ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹɧɚɥɸɛɨɦɮɨɪɦɚɬɟɥɢɫɬɚȾɚɥɟɟɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɫɟɦɟɥɤɢɟ
ɞɟɬɚɥɢ
Ƚɨɬɨɜɵɦ ɷɫɤɢɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɪɚɮɚɪɟɬɨɦ ɜɵɪɟɡɚɬɶ
ɟɝɨɢɨɛɜɟɫɬɢɧɚɡɚɪɚɧɟɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɡɚɝɨɬɨɜɤɟɅɨɛɡɢɤɨɦ
ɜɵɩɢɥɢɜɚɟɬɫɹɭɡɨɪɩɨɤɨɧɬɭɪɭɚɞɚɥɶɲɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɪɭɱɧɚɹɪɚɛɨ
ɬɚɪɟɡɰɚɦɢɩɨɞɟɪɟɜɭɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦɧɚɧɨɫɢɬɫɹɭɡɨɪɧɚɡɚɝɨɬɨɜɤɭɢɩɪɨɪɟɡɚ
ɸɬɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɭɤɥɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɚ ɡɚɬɟɦ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ
ɜɫɟɯɞɟɬɚɥɟɣɢɡɞɟɥɢɟɲɥɢɮɭɟɬɫɹɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɪɢɥɨɜɵɦɢɤɪɚɫɤɚɦɢɢɥɢ
ɝɭɚɲɶɸɚɬɚɤɠɟɥɚɤɨɦɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɥɨɟɜɉɨɞɨɛɧɵɟɡɧɚɱɤɢɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚ
ɸɬɫɹɤɚɤɜɟɞɢɧɢɱɧɨɦɷɤɡɟɦɩɥɹɪɟɬɚɤɢɜɧɟɛɨɥɶɲɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɬɚɤɤɚɤ
ɞɥɹɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɪɟɛɭɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɪɟɦɟɧɢɪɢɫ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧࣉɧɧɵɦɢɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɫɬɚɥɢɡɧɚɱɤɢɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɥɚɡɟɪɧɨɣ ɝɪɚɜɢɪɨɜɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟɢɡɝɨɬɚɜ
ɥɢɜɚɸɬɫɹɧɚɥɚɡɟɪɧɵɯɫɬɚɧɤɚɯ>@ȼɩɪɨɝɪɚɦɦɟ&RUHO'5$:ɩɪɨɪɢɫɨɜɵɜɚ
ɟɬɫɹ ɷɫɤɢɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɬɚɧɨɤ Ɋɟ
ɠɭɳɢɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɫɬɚɧɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɥɚɡɟɪɧɵɣɝɪɚɜɟɪɤɨɬɨɪɵɣɢɡɮɚɧɟ
ɪɵɬɨɥɳɢɧɨɣɦɦɜɵɪɟɡɚɟɬɤɨɧɬɭɪɛɭɞɭɳɟɝɨ ɡɧɚɱɤɚɢ ɜɵɠɢɝɚɟɬɧɚɧɟɦ
ɪɢɫɭɧɨɤɌɚɤɢɟɢɡɞɟɥɢɹɜɫɟɝɞɚɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɤɪɚɫɢ
ɜɵɦɢɁɧɚɱɤɢɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟɩɨɬɚɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɲɥɢɲɢɪɨɤɢɣɫɩɪɨɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɢ ɩɨɷɬɨɦɭɦɧɨɝɨɧɟɛɨɥɶɲɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɵɩɭɫ
ɤɨɦɞɚɧɧɨɝɨɜɢɞɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɢɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 


Рис. 2.Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟɡɧɚɱɤɢ
ɪɭɱɧɨɣɪɚɛɨɬɵ


Рис. 3.Ɂɧɚɱɨɤɲɢɲɤɚɫɞɟɥɚɧɧɵɣ
ɧɚɥɚɡɟɪɧɨɦɫɬɚɧɤɟ


ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɹɪɤɨɫɬɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɦɭ
ɢɡɞɟɥɢɸɤɥɚɡɟɪɧɨɣɝɪɚɜɢɪɨɜɤɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɚɤɪɢɥɄɪɚɫɤɚɦɢɨɤɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɨɥɭɝɨɬɨɜɨɟɢɡɞɟɥɢɟɚɩɨɫɥɟɜɵɫɵɯɚɧɢɹɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦɚɤɪɢɥɨ
ɜɵɦɥɚɤɨɦɪɢɫ
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